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CRIMEN PASIONAL 
Mata a su novia y a la abuela de esta 
En la provincia de (Lugo) 
Virgen Sagrada del Carmen 
dame pulso y valor 
para escribir este suceso 
que causa pena y dolor. 
En una Blanca, 
Vi l la donde todo es 
t rabajo, paz y alegría. 
En esta hermosa Vi l la 
habitan dos familias 
que todos los vecinos 
tienen en gran estima. 
Estas dos famil ias, 
hembra y varón tenían, 
que eran todo su orgullo 
y la admiración de la Vi l la . 
Estos eran, Pi lar de 18 años 
y Ramón de 22 
estos dos jóvenes que desde niños 
se entregaron a un noviazgo 
muy bien visto por ambas famil ias 
que así era hasta que 
Ramón tuvo que marchar 
a cumpl i r el servicio mi l i ta r en Ceuta 
en este poco tiempo 
Pilar tuvo que irse para Lugo 
a cursar sus estudios 
en donde conoció a otro chico 
estudiante de su mismo curso, 
con el cual entabló relaciones 
mientras Ramón desde Ceuta 
le escribía a menudo 
cosa que pi lar 
le contestaba de vez en cuando. 
Pero este año 
en abr i l vino licenciado, 
Ramón al llegar al pueblo 
se enteró de que su novia 
tenía relaciones con un estudiante. 
Ramón aguantó con paciencia 
las burlas y desprecios 
de su novia Pilar. 
E l demonio que las arma 
el 1 de jun io se celebró 
una fiesta cerca de la 
Vi l la de Taboada en donde 
se encontraron los dos 
Pi lar y Ramón 
Ramón la requir ió para que bailara 
con él cosa que ella se negó 
Ramón estuvo observándola 
toda la tarde como ella bailaba 
con todos menos con él. 
Desde aquel momento 
el mal pensamiento 
empezó a germinar en la 
mente del pobre mozo. 
Llegó el día 3 de Junio al 
enterarse Ramón que 
Pilar y su abuela iban a otra casa 
que tenían a dos kilómetros 
de Taboada. 
Avanzada ya la tarde 
Ramón se fue a su casa 
cogió una escopeta de caza 
y diez cartuchos cargados 
con posta y se fué a 
esperarlas a un camino 
por donde tenían que regresar 
Pilar y su abuela 
al oír venir hablando a las dos 
él se escondió, al revasar 
ellas el sitio donde él estaba 
salió de su escodite 
y acto seguido 
les disparó dos tiros, uno 
a la joven y otro a la anciana 
dejándolas muertas en el acto. 
A l momento arrastró 
el cuerpo de la anciana 
a un lado del camino donde quedó 
medio oculto por unas zarzas 
y el de su novia 
también lo arrastró cuesta arriba 
por un camino lateral 
durante varios metros hasta 
llegar a unos robustos robles 
junto a los que quedó depositada. 
Aquella tierra, aquel hermoso 
paraje quedó empapado por la sangre 
de la infeliz Pilar y por 
la del pobre Ramón 
que en aquellos momentos 
enloquecido de amor y celos 
de miedo y desesperación 
violó el cadáver de la que fuera su 
novia y echándose al lado de ella 
la tapó con su propia chaqueta 
acto seguido se disparó un tiro 
quedando muerto junto a ella. 
Antes de volverte malo 
por un placer 
renuncia a este placer 
antes de volverte tirano 
o de caer por el amor en un 
exceso, renuncia a este amor. 
A todos los cristianos 
les rogamos de corazón 
tengan presente en sus oraciones a 
estas tres almas que Dios llamó. 
